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La mucositis oral es una inflamación de los tejidos en la boca. Es dolorosa y afecta las 
funciones orales, incluida la ingesta de alimentos y el habla. Se trata de uno de los 
principales eventos adversos del tratamiento con quimioterapia o radioterapia. Se 
puede presentar como eritema, atrofia y ulceración. En los estudios de los últimos 
años se ha propuesto el uso de la lisozima para su tratamiento. (1)  
El estudio de Eminagić D et al, (2) realizado en 2019 se compone de dos subestudios: 
uno no comparativo (n=166), que prueba solo compuestos a base de lisozima (LBC), y 
un subestudio comparativo (n=275), que prueba tanto los LBC como los compuestos 
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locales basados en bicarbonato (BBC) sobre la curación de la mucositis oral durante la 
radio/ quimioterapia. Los resultados mostraron que la densidad de las ulceraciones 
disminuyó significativamente después del tratamiento con LBC en ambos subestudios. 
La densidad de ulceraciones en el grupo radioterapia fue menor en los pacientes 
tratados con LBC en comparación con los tratados con BBC. En el grupo de 
quimioterapia, la reducción de la densidad de ulceración fue similar tanto con los LBC 
como con los BBC. Los LBC redujeron la intensidad del dolor durante la ingesta de 
alimentos sólidos y el habla más que los BBC en ambas cohortes. En la cohorte de 
radioterapia, la intensidad del dolor al consumir alimentos líquidos se redujo más con 
los LBC que con los BBC. No hubo eventos adversos. Este estudio demuestra las 
ventajas de tratar la mucositis oral con LBC. 
En el estudio de Rasic A et al, (3) realizado en 2019 se analizó la eficacia de la 
administración local de lisozima en pacientes con mucositis oral inducida por 
quimio/radioterapia. Los pacientes fueron tratados con medicamentos compuestos o 
basados en lisozima durante 21 días. Tanto el aerosol a base de lisozima (lisozima, 
cetilpiridinio y lidocaína) como la medicación compuesta fueron efectivos. Sin 
embargo, la preparación a base de lisozima fue más efectiva, ya que los signos de 
inflamación, el número de úlceras orales y la intensidad del dolor durante la comida y 
el habla se retiraron en mayor medida que con la medicación compuesta altamente 
variable para uso local. No hubo eventos adversos. El aerosol con lisozima, 
cetilpiridinio y lidocaína es un tratamiento muy eficiente y completamente seguro en 
la mucositis oral inducida por quimioterapia o radioterapia. 
En el estudio de Shao Y et al, (4) realizado en 2016 se evaluó la eficacia y seguridad de 
una pasta dental con lisozima para tratar la mucositis aftosa en 71 participantes. Los 
participantes fueron asignados aleatoriamente al grupo de prueba o al grupo control. 
No hubo diferencias significativas en el dolor entre el grupo de tratamiento y el grupo 
control. El tiempo de curación promedio se redujo significativamente en el grupo de 
tratamiento (5.66 ±2.02) en comparación con el grupo de control (7.46 ±2.69), 
mientras que la frecuencia de recurrencia también mostró una reducción significativa 
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de 4.40 ±2.89 en el grupo de control a 3.06 ±1.48 en el grupo de tratamiento. No hubo 
efectos secundarios. La lisozima tópica es eficaz para promover la curación y reducir la 
frecuencia de recurrencia de la mucositis aftosa. 
Tras examinar los estudios expuestos anteriormente, realizados en los últimos años se 
puede observar el potencial de la lisozima en el tratamiento de la mucositis oral. Sin 
embargo, aunque la evidencia revisada muestre que se pueden esperar resultados 
positivos de este tratamiento, la pequeña cantidad de investigaciones realizadas en 
humanos y el escaso número de muestra de los estudios no es suficiente para 
establecer recomendaciones generalizadas. Por ello, se debe aumentar las 
investigaciones en este campo lo que permitirá examinar la eficacia y posibles 
complicaciones a corto y largo plazo y explorar su posible efecto sinérgico con otras 
terapias. De esta forma, los profesionales sanitarios podrán ofrecer a sus pacientes los 
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